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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego i^e los Srsa. Alcaldes y Se-
cratarios reciban los niimeros de este 
B O L E T I N , disjpondrán «¡ue se fije nn 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
drinde permanecerá hasta el recibo 
i d . número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
ar los B O L E T I N E S coleccionados or-
d uñadamente ,parp. ÜU encuademá ción. 
i,ue deberá verificarse.cada año. 
Sl í P U S U C A TOOOS L O S O i A > 
-. : E X C E P T O LOS F E S T I V O S : 
&e suscribe en la Intervenciúa etc la Dtpa-
tnción provincial, a diez péselas al tiimes-
tre, pagadas al solicitar. !a surcripción. 
Los Ayuntamientos cií esta provincia abo-
narán ¡.a suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLKTL.N áe fecha 
30 de Diciembre tie ¿52'.'. 
Los .Juzgados mui iCi / j .S t . ; , sin distinción, 
diez y seis pesetas .- 5 . 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lus IC/CÓ, . órueces y cimncios que 
hayan d* insertarse en el .BOLATÍNOFI-
CIAL, se hon de raandw ai Gobernador 
de la provincia, por cuvo conducto 
se pas.iran ai ^dmm>straaoi de dicho 
periódico.. ¡UCH) orden de f de Abril 
de 1S59). 
SUMARIO 
Parte oficial. 
M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
Real orden circular disponiendo que los 
actuales Ayuntamientos se r eúnan 
el dia l o del corriente mes para 
acordar el número total de Gonce-
. jales que han de integrar las fu fa rás 
Corporaciones municipales. 
•}•- A d m i n i s t r a c i ó n . p roT inc i a i 
s o B i a E N O o m i , 
Secc ión de Fomento . — Nota-anuncio. 
Jefatura indus t r ia l .—Anuncio «o&j'e 
pesas y medidas. 
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l d é L e ó n . — 
Anuncio sobre cédulas personales. 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
Edictos de Ayuntamientos. 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Cédula de citación 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . e l B e y D o n Al fonso X I I I 
(q. D . g . ) , S. M . la Reina D o ñ a 
Vic to r ia Eugen ia , S. A . B . el P r i n -
cipe de Astur ias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augus t a B e a l f a m i -
' ia, c o n t i n ú a n s in novedad en su 
importante salud. 
(Gaceta del dfa 11 de Marzo de 1931) 
I MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN 
R E A L O R D E N C I R C U L A R 
K ú i n . 9 7 . 
E l a r t í c u l o 34 de la L e y m u u i c i -
pa l de 2 de Octubre de 1877, deter-
mina que el censo de pob lac ión , es el 
que ha de servir de base para fijar 
el n ú m e r o de Concejales c o r r é s p o ñ -
dientes a cada Ayun tamien to , con 
arreglo a la escala del a r t í c u l o 35 de 
l a propia L e y . Como estos preceptos 
han d é t e u é r s e en cuenta en las p r ó -
ximas elecciones de Ayuntamientos 
cuya r e n o v a c i ó n se ha de verif icar 
én la to ta l idad de sus componentes, 
con arreglo a l procedimiento s e ñ a -
lado en la L e y electoral de 8 de 
Agosto de 1907, se hace preciso, 
incluso por la premura de los plazos 
respetar la actual d i v i s i ó n de d i s t r i -
tos acordada con anter ior idad para 
cada M u n i c i p i o . 
Como el n ú m e r o de Concejales ha 
de ser proporc ional , s e r v i r á de base 
para.establecerle, el Censo de pobla-
c ión vigente y su ú l t i m a rectifica-
c ión anual , ya que el confeccionado 
con los datos recogidos la noche del 
31 de Dic iembre ú l t i m o , no ha sido 
a ú n aprobado oficialmente. 
L a Real orden c i rcular de este 
Min i s t e r io , fecha 30 de Septiembre 
de 1913, a l s e ñ a l a r fecha para que 
los Ayuntamientes declarasen el n ú -
mero de vacantes que so h a b í a n de 
cubr i r en las renovaciones bienales 
autorizaba, contra los acuerdos que 
sobre el par t icular adoptasen estas 
Corporaciones, el recurso de alzada 
ante los Gobernadores civi les , pre-
cepto que puede aplicarse t a m b i é n 
ahora para corregir infracciones a lo 
prevenido en esta Circular , pero 
aminorando e l plazo de r e so luc ión 
de dichos recursos para que puedan 
todos ellos estar fallados en t iempo 
opor tuno . 
E n v i r t u d de lo expuesto, 
S. M . el Rey (q . D . g.) ha tenido 
a b ien disponer lo s iguiente : 
1.° Los actuales Ayun tamien tos 
se r e u n i r á n en ses ión de pleno ex-
t raordinar io el d í a 15 del corriente 
mes para acordar el n ú m e r o to ta l de 
Concejales que con arreglo a la es-
cala del a r t í c u l o 35 de la L e y m u -
n ic ipa l de 2 de Octubre de 1877, 
han de in tegrar las futuras Corpo-
raciones municipales , a fin de ser 
elegidas en su to ta l idad en las p r ó -
x imas elecciones. Para de terminar 
dicho n ú m e r o de Concejales, s e r v i r á 
de base el n ú m e r o de residentes que 
arroja la rec t i f icac ión anual de 1929, 
verificada en el Censo de p o b l a c i ó n 
v igen te . 
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2. ° Los acuerdos que sobre el 
pa r t i cu l a r a d o p t e n los actuales 
Ayun tamien tos el d í a 15 del co-
r r i en te mes, se e x p o n d r á n a l p ú b l i c o 
durante el plazo de cinco d í a s , a 
contar al de su a d o p c i ó n , en la ta-
b l i l l a de anuncios de las Gasas Con-
sistoriales, pudiendo cualquier ve-
cino in terponer contra ellos, dentro 
del expresado plazo, recurso de a l -
zada ante el Gobernador de la pro-
v i n c i a , cuya A u t o r i d a d r e s o l v e r á 
s i n u l t e r io r recurso, dentro de los 
ocho dies siguientes d e s p u é s de re-
cibidos. 
3. ° Los Ayun tamien tos r e m i t i -
r á n al Gobierno c i v i l respectivo, 
r e l a c i ó n n u m é r i c a en to ta l y por dis-
t r i tos de los Concejales que hayan 
de elegirse s e g ú n el acuerdo adop-
tado. Todas estas relaciones se re-
c o g e r á n en un solo estado y se pu-
b l i c a r á en el Bnletin Oficial de la 
p r o v i n c i a , una vez hechas las rec t i -
ficaciones a que d é m o t i v o la reso-
l u c i ó n de los recursos de alzada 
presentados, pero s in que pueda ex 
ceder esta p u b l i c a c i ó n del 31 de 
Marzo . L o s errores materiales que 
se advir t iesen, s e r á n subsanados 
antes de l a fecha de la p r o c l a m a c i ó n 
de Concejales. ' ; . 
4. ° Los Gobernadores c ivi les 
d i s p o n d r á n l a inmediata i n se rc ión 
de l a presente Bea l 'o rden c i rcu la r 
en los Boletines Oficiales de las pro 
vinoias , l lamando, al mismo t i e m 
po, l a a t e n c i ó n , por el medio m i s 
r á p i d o , de los Alcaldes , acerca de la 
misma para su cumpl imien to en for-
m a debida. 
De Bea l orden l o d igo a Vuestras 
excelencias para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde 
a V V . E E . muchos a ñ o s . M a d r i d , 
de 10 Marzo de 1931. H O Y O S 
S e ñ o r e s Gobernadores c ivi les de tO' 
das las provincias . 
(Gaceta del día 11 de Marzo de 1931) 
miento para el abono del expediente 
de e x p r o p i a c i ó n de terrenos que han 
de ser ocupados en el t é r m i n o m u n i -
c ipal de San E m i l i a n o , con la cons-
t r u c c i ó n del trozo 2 .° de la carretera 
de l a Plaza de Teverga a la de L a 
Magdalena a Belmente; he acordado 
s e ñ a l a r el d ia 18 del actual, y hora 
de las nueve y media de la m a ñ a n a , 
en la Casa Consistorial de dicha 
p o b l a c i ó n , para verificar el pago de 
dicho expediente, que r e a l i z a r á el 
Pagador de Obras P ú b l i c a s , don B a -
m ó n L ó p e z , a c o m p a ñ a d o del Sobres-
tante D . Francisco Iglesias, en re-
p r e s e n t a c i ó n de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
L o que se anuncia por medio de 
este pe r iód ico of ic ia l , para conoci-
miento de los interesados. 
L e ó n , 11 de Marzo de 1931. 
E l Gobernador civil interino, 
Teesforo Gómez Núftez. 
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SECCION D E FOMENTO 
E X P R O P I A C I O N E S 
NOTA-ANUNCIO 
Beoib ido en la D e l e g a c i ó n de H a : 
oienda de esta p rov inc ia e l l ibra-
J E F A T U R A I N D U S T R I A L 
PESAS Y HEDIDAS 
L a c o m p r o b a c i ó n pe r iód ica anual 
de las pesas, medidas y aparatos de 
pesar en el pa r t ido j u d i c i a l de Pon-
ferrada d a r á comienzo e l d í a 23 del 
corriente mes de Marzo. 
E n e l par t ido j u d i c i a l de V i l l a 
franca del Bie rzo , dicha comproba-
c ión p e r i ó d i c a d a r á comienzo el d í a 
6 de l p r ó x i m o mes de A b r i l . ' 
Por el Sr. Igeu ie ro Jefe se deter-
m i n a r á n los d í a s y horas en que 
hayan de abrirse las oficinas even-
tuales en cada uno de los distintos 
Ayuntamien tos . 
L e ó n , 11 de Marzo de 1931. 
E l Gobernador civil interino, . 
Teesforo Gómez Húftez 
D I P U T A C I Ó N P R O V I N C I A L 
. D E L E O N 
C é d u l a s personales 
No pudiendo demorarse por m á s 
t iempo la l i q u i d a c i ó n de las cédu l a s 
personales, correspondientes a l a ñ o 
de 1930, se previene a los A y u n t a -
mientos que a ú n no la hayan p rac t i -
cado, que deben verif icar lo antes del 
d ia 20 del actual y que de no hacer 
lo se les i m p o n d r á n las sanciones 
que de termina el c a p í t u l o V I I de l a 
I n s t r u c c i ó n de 4 de Noviembre 
de 1925. 
L e ó n , 11 de Marzo de 1931.—El 
Presidente, G e r m á n G u l l ó n . 
Ayuntamiento de 
yega de Valcarce . 
Por este A y u n t a m i e n t o y a ins-
tancia del mozo Marc ia l N ú ñ e z Sam-
pedro, concurrente a l reemplazo de 
1931, se ha ins t ru ido , conforme de-
t e rminan los a r t í c u l o s 276 y 293 
del Reglamento de 27 de Febrero 
de 1925, para el Bec lu tamiento y 
Reemplazo del E j é r c i t o el expedien-
te jus t i f ica t ivo para probar l a ausen-
cia por m á s de diez a ñ o s , e ignorado 
paradero de su hermano J o s é N ú ñ e z 
Sampedro. . 
Se publ ica e l presente edicto para 
que cuantos tengan conocimiento 
de la existencia y actual paradero 
del referido J o s é , se s i rvan p a r t i -
c ipar lo a esta A l c a l d í a con el mayor 
n ú m e r o de datos posibles; 
A l propio t iempo c i to , l l amo y 
emplazo a l y a mencionado ausente 
para que comparezca ante m i auto-
r i d a d , o la del punto donde se hal le , 
y s i fuera en e l extranjero, ante el 
C ó n s u l de E s p a ñ a o Viceconsulado 
m á s p r ó x i m o , a fines relat ivos a! 
servicio m i l i t a r de su hermano 
Marc ia l N ú ñ e z Sampedro. 
E l repetido J o s é N ú ñ e z Sampe-
dro , es na tu ra l de HeneTÍas, de és te 
A y u n t a m i e n t o , h i j o de T o m á s y de 
E m i l i a , y cuenta 36 a ñ o s de edad, 
siendo sus s e ñ a s personales las si-
guientes: p e l ó c a s t a ñ o ; cejas color 
c a s t a ñ o ; ojos pardos; nar iz afilada; 
boca regular y de estatura m á s bien 
baja que alta; s in s e ñ a s particulares. 
• * 
Continuando la ausencia en igno-
rado paradero por m á s de diez años 
de J o s é Carballo Ne i ra , hermano 
del mozo L u i s Carballo Ne i r a , de! 
reemplazo de 1927, por e l cupo de 
este A y u n t a m i e n t o , se publ ica el 
presente edicto a fin de que cuantas 
personas'tengan conocimiento de su 
paradero, lo par t ic ipen a esta A l c a l -
d í a para los fines que procedan en 
el expediente de p r ó r r o g a de pr i -
mera clase, que se ins t ruye al i nd i -
cado mozo. 
E n v i r t u d de que continua, en ig -
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a ñ o s , Constantino F e r n á n d e z Fuen-
te, na tura l de Vi l l a s inde , de este 
M u n i c i p i o , hermano del mozo J e s ú s 
F e r n á n d e z Fuente, del reemplazo 
de 1929, por el cupo d é este A y u n -
tamiento, se publ ica el presente 
edicto a fin de que cuantos tengan 
conocimiento de su actual paradero, 
lo par t ic ipen a esta A l c a l d í a con el 
mayor n ú m e r o de datos posibles a 
los efectos del servicio m i l i t a r del 
referido mozo. 
N o habiendo comparecido a n i n -
guna de las operaciones del reem-
plazo del a ñ o actual , el mozo J o s é 
M a r í a F e r n á n d e z Chad, h i jo de M i -
guel y Dosinda, na tura l de San 
Pedro N o g a l , de este Ayun tamien to 
se le c i t a por medio del presente 
para q u é comparezca ante este M u -
n ic ip io , antes del p r imero de A b r i l 
p r ó x i m o , para ser tal lado y recono-
cido y exponer sus exenciones, pues 
caso contrar io se le d e c l a r a r á p r ó -
fugo. 
Continuando la ausencia en igno-
rado paradero por m i s d é diez a ñ o s , 
de A l v a r o Rivas , natural de Oencia, 
Ayun tamien to del mismo' nombre, 
padre ' del ; mozo Francisco B iyas 
Rebolino, del reemplazo de 1929 y 
a los efectos de lo dispuesto en los 
a r t í c u l o s 276 y 293 de l v igente Re-
glamento de quintas, se publ ica el 
presente, edicto a fin de los que ten 
gan conocimiento de dicho i n d i v i 
d ú o , l o par t ic ipen a esta A l c a l d í a 
para los fines consiguientes. -
Vega de V a l o a r c é , 4 de Marzo de 
1931.— E l Alca lde , Ado l fo G a r c í a 
Ayuntamiento de 
San Pedro de Berdanon 
Formado por las comisiones de 
eva luac ión del repar t imiento gene-
ral de ut i l idades, en sus dos partes, 
real y personal, para el a ñ o actual 
de 1931, queda expuesto al p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a del Ayun tamien to , 
por t é r m i n o de quince d í a s , durante 
los cuales pueden los interesados 
examinarlo y presentar las reclama-
ciones que estimen jus ta» y pe r t i -
nentes, advi r t iendo que no s e r á n 
estimadas las que no se presenten 
documentadas y las que se presen-
ten fuera de plazo. 
o 
o o 
Debiendo proceder la Jun ta P e r i 
oial de este t é r m i n o m u n i c i p a l , a la 
rec t i f icac ión del a p é n d i c e al ami l l a -
ramiento que ha de servir de base 
para la confección del repar t imiento 
de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o i i a l r ú s t i c a 
para el p r ó x i m o a ñ o de 1932, se 
advierte a los contribuyentes que 
hayan sufrido a l t e r a c i ó n en su r ique-
za, puedan presentar en la Secreta-
r í a de este A y u n t a m i e n t o , desde 
esta fecha a la del diez del p r ó x i m o 
mes de A b r i l , las relaciones p e r t i -
nentes debidamente reintegradas y 
a c o m p a ñ a d a s del documento acredi-
t a t i vo de haber satisfecho los dere-
chos-reales a la Hacienda, s in cuyo 
requisi to no s e r á n estimados, como 
as í mismo no s e r á n admit idas las 
que se presenten fuera del plazo se-
ñ a l a d o , o q u e d a r á n para el p r ó x i m o 
a ñ o . 
o 
0 0 
Vacante la plaza de Recaudador 
de este Ayun tamien to , para el a ñ o 
actual , se anuncia su p r o v i s i ó n por 
plazo de quince días , , durante los 
cuales pueden los que lo deseen, so-
l i c i t a r l a , siempre que presten su 
conformidad al p l iego de, condicio-
nes q u é se ha l la de manifiesto en la 
S e c r e t a r í a y presenten en é s t a sus 
instancias debidamente reintegra-
das, s in cuyo requis i to , como as í 
mismo las que se presenten fuera de 
plazo no s e r á n estimadas. 
San Pedro de Bercianos a 7 de 
Marzo de 1931. — E l Alca lde , V icen 
te F e r r é r o . 
Ayuntamiento de 
Castr i í lo de la Valduema 
Terminado el p a d r ó n mun ic ipa l 
de habitantes, para cuya confecc ión 
s i rv ie ron de base las declaraciones 
del censo de p o b l a c i ó n de la noche 
del 31 de Dic iembre al 1.° de Enero 
ú l t i m o , queda expuesto a l p ú b l i c o 
para o í r reclamaciones por e l plazo 
i e quince d ías en la S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o . 
o o o 
Para que la J u n t a pe r i c i a l del 
Catastro pueda proceder a la forma-
ción del a p é n d i c e al ami l la ramiento , 
base del repar t imiento de la con t r i -
buc ión t e r r i t o r i a l para el a ñ o de 
1932, se hace preciso que los con t r i -
buyentes que hayan sufrido altera-
c ión en su riqueza, presenten en la 
S e c r e t a r í a de este Ayun tamien to en 
el plazo de quince d í a s , r e l a c i ó n 
jurada de alta y baja, a c o m p a ñ a n d o 
a la misma el documento de trans-
m i s i ó n en que se acredite el pago 
de derechos reales a la Hacienda, 
sin cuyo requisito no se a d m i t i r á 
n i n g u n a . 
o 
o o 
Por el pleno de este A y u n t a m i e n -
to han sido nombrados los vocales 
natos de las comisiones de evalua-
ción del reparto general, en conso-
nancia con las facultades conferidas 
por el a r t í c u l o 489 del Estatuto m u -
n ic ipa l ; h a l l á n d o s e al p ú b l i c o en la 
S e c r e t a r í a por espacio de siete d í a s , 
para o í r reclamaciones. 
C a s t r i í l o de la Valduerna, 7 de 
Marzo de 1 9 á l , - E l Alca lde , F r a n -
oisoo Pr ie to . 
Ayuntamiento de 
Valencia de Don Juan 
L a Comis ión - m u n i c i p a l perma-
nente de este Ayuntamien to , - en 
ses ión dei d í a 4 de los corrientes, , 
a c o r d ó exponer en ¡a S e c r e t a r í a dé. 
m i c a r g ó el p a d r ó n mun ic ipa l de 
habitantes de este t é r m i n o , durante 
quince d í a s h á b i l e s , a l objeto de o í r 
reclamaciones, a cuyo acuerdo se da 
cumpl imien to por medio del pre-
sente. 
Valencia de Don Juan , 5 de Marzo 
de 1931. — E l Secretario, Manue l 
Saenz de Miera Ada l io . 
Ayuntamiento de 
Pedresa del Rey 
Terminado el p a d r ó n de habi tan-
tes, formado por este A y u n t a m i e n t o 
derivado del Censo de pob lac ión co-
rrespondiente a l d í a 31 de D i c i e m -
bre de 1930, queda expuesto a l p ú -
bl ico en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por 
t é r m i n o de quince d í a s , durante los 
cuales pueden hacerse las reclama-
ciones que crean oportunas. 
Pedrosa del Rey, a 4 de Marzo de 
1931.—El Alca lde , J o s é R o d r í g u e z . 
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Ayuntamiento de 
Llaman de la Ribera 
Desde el d í a 15 del actual hasta 
el 5 del p r ó x i m o A b r i l , se admi ten 
tollas las altas de r ú s t i c a y ui'bana 
qxw tengau sa t i s f echo» sus derechos 
reales a la Hacienda para l levarlas 
a l a p é n d i c e a l ami l la ramieu to que 
ha de formarse para que surta sus 
efectos en los repartos de la con t r i -
b u c i ó n de l a ñ o 1932, las que se pre-
senten fuera del plazo s e ñ a l a d o , no 
s e r á n admi t idas . 
L lamas de la Ribera , 8 de Marzo 
de 1931. — E l Alca lde , Eugenio 
G-arcía. 
Ayuntamiento de 
Santa Crist ina de V a l m a d r i g á l 
Formadas por este Ayun tamien to 
las listas de cuotas que han de sa-
tisfacer los vecinos por los arbi t r ios 
de carnes frescas y saladas y de be-
bidas eu el a ñ o actual , quedan ex-
p á e s t a s al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l durante u n plazo de 
quince d í a s para o í r reclamaciones. 
Por ot ro plazo i g u a l queda t a m b i é n 
expuesto al p ú b l i c o el r é p a r t i m i e n -
to general sobre ut i l idades formado 
por la Junta ' respectiva para el a ñ o 
corriente de 1931, pasado dicho p la-
zo no sé a t e n d e r á n i n g u n a . 
Santa Cr is t ina de V a l m a d r i g á l , 3 
d é Marzo de 1931. — E l Alca lde , A r -
t u r o Gal lego . 
Ayuntamiento de 
Vega de Valcarce 
N o habiendo sido pablicada en el 
BOLETÍN OMCIAI. de este p rov inc ia , 
s in duda por ex t rav io , a pesar de 
haberse r e m i t i d o para ello a l Ecmo. 
Sr. Gobernador c i v i l con fecha 12 
de Dic iembre ú l t i m o , la l i s ta de se-
ño re s Concejales y mayores con t r i -
buyentes con derecho a elej ir Com-
promisarios, formada por la Comi-
s ión M u n i c i p a l permanente de és te 
A y u n t a m i e n t o para 1931, en v i r t u d 
de l o acordado por e l a r t í c u l o 25 de 
l a ley E lec tora l de 8 da Agosto de 
1907 y el Eea l decreto de l a Presi-
dencia del Consejo de Min is t ros , de 
10 de Octubre ú l t imo , la cual estuvo 
a l p ú b l i c o por el t ienpo reglamen-
tar io s in que contra l a misma se 
presentara r e c l a m a c i ó n a lguna, se 
remi te nuevamente para su pnblica-
c ión como def in i t iva , para los efec-
tos consiguientes. 
A d o l f o G a r c í a y G a r c í a • 
Nicanor Ar i a s S á n c h e z 
A q u i l i n o Losada Soto 
Rica rdo Cela 
J o s é Castedo M a r t í n e z 
J o s é Nei ra y Ne i ra 
J o s é Soto Cela 
Manue l Somoza 
A n t o n i o N ú ñ e z F e r n á n d e z 
Rica rdo G o n z á l e z F e r n á n d e z 
Ignac io Reboleiro Oulego 
Francisco F e r n á n d e z S u á r e z 
Ernesto Vega 
Rica rdo L o l o Crespo 
Marc i a l Losada Soto 
Secuudino R o d i l 
Gonzalo Castedo Castro 
J o a q u í n M a r t í n e z P é r e z 
Manuel M é n d e z N ú ñ e z 
Manuel F e r n á n d e z M a r t í n e z 
E m i l i o N ú ñ e z S u á r e z ' 
C o l o m á n Castedo Castro 
A n t o n i o Puente N ú ñ e z 
. Manuel F e r n á n d e z R í o , 
Manue l A n t o n i o C o m u ñ a s 
, Francisco L a b a l los S a e t í n 
Francisco Soto D i g ó n 
J o s é S a n t í n R o d r í g u e z ' 
J o s é C o m u ñ a s G a r c í a 
Leonardo R o d t í g u e z A lva rez 
D o m i n g o N ú ñ e z N ú ñ e z 
Juan Blanco D i g ó n 
-Manuel G a r c í n Crespo 
Manuel F e r n á n d e z M a r t í n e z 
Marcos Piedraf i ta . 
Ba lb ino L ó p e z G a r c í a ; 
Pedro S a n t í n A lva rez 
Juan A n t o n i o D i g ó n F e r n á n d e z 
Francisco N ú ñ e z L o l o 
Gaspar Quiroga Ne i ra 
Francisco G a r c í a P é r e z 
Baldomero F r e y C o m u ñ a s 
D o m i n g o Chao Pombo 
R a m ó n F e r n á n d e z N ú ñ e z 
Manue l U l loa F e r n á n d e z 
J o s é Coedo A l v a 
Manue l G a r c í a P é r e z 
Manue l P é r e z L ó p e z 
Deme t r io M a r t í n e z V e c i n 
Vega de Valoree, 31 de Enero de 
1 9 3 1 . - E l A lca lde , A d o l f o G a r c í a . 
Ayuntamiento de 
Santa Colomba de Somoza 
Aprobado por la Comis ión pro-
v i n c i a l en 20 de Febrero ú l t i m o , el 
p a d r ó n de c é d u l a s personales con-
feccionado por este Ayun tamien to 
para el a ñ o actual , queda expuesto 
al p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a del mis-
mo por el plazo de quince dias, para 
o í r reclamaciones que se produzcan, 
o 
0 0 
Habiendo sido aprobadas por la 
Comis ión m u n i c i p a l permanente en 
sesión de 4 de los corrientes, ¡os re-
par t imientos de aprovechamientos 
de bienes comunales y el de carnes 
frescas y saladas para el a ñ o actual, 
quedan expuestos al p ú b l i c o por el 
plazo de ocho d í a s , en la S e c r e t a r í a 
de este A y u n t a m i e n t o , de diez a 
una, para o í r reclamaciones. 
Santa Colomba de Somoza, 7 de 
Marzo de 1 9 3 1 . - E l Alca lde , F r an -
cisco del Campo. 
Cédula de citación 
E n v i r t u d de lo acordado por el 
Sr . Juez de p r imera .instancia acci-
dental iie esta v i l l a , en providencia 
de esta' fecha, dictada en los autos 
de j u i c io declarat ivo de mayor cuan-
t í a siguidos en este Juzgado a. ins-
tancia de Anastasio Gallegui l los de 
la Fuente, vecino que fué de esta 
v i l l a , contra D . Santiago Eguiaga-
ray P a l l a r á s , vecino de L e ó n , el 
pr imero en concepto de pobre, sobre 
r ec l amac ión de d a ñ o s y perjuicios; 
por la presente c é d u l a , se c i ta a los 
herederos o causahabientes del de-
mandante de D . Anastasio Gal legu i -
llos de l a Fuente, que fa l lec ió en el 
Hospi ta l de la c iudad de L e ó n el d ía 
30 de D i c i e m b r é del a ñ o ú l t i m o , 
para que dentro de l plazo de diez 
dias, se personen en los referidos 
autos, bajo apercibimiento que de 
no hacerlo, les p a r a r á el perjuicio a 
que haya lugar en derecho. 
S a h a g ú n , 9 de Marzo de 1931.— 
E l Secretario Lodo . , M a t í a s Ga rc í a . 
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